開拓地の土地改良に及ぼす硫黃の効果に就いて by 板野, 新夫 & 松浦, 章
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第 表
水素 4 オン濃度の費化
通
。、 素 イ オ
硫黄量 ~ 1 2 3 4 5 8 10 12 14 
無 硫 糞 7.71 7.71 7.64 7.邸 7.53 7.33 7.12 6.84 6.73 6.回
反宮10貧相賞置 7.68 7.49 6.94 5.41 5.24 5.13 4.82 4.77 4.74 4.64 
反富田貫栢富竃 7.65 7.40 6.73 5.11 5.08 4.71 4.20 3.82 3.41 3.19 
第 一 表
五週間目 の 測定
はご 百分率 電気抵抗間)~ IキNM|炭酸曹 1.有機物|水 分 l水溶性臨 Ohm 
無 硫 1長 0.105 0.124 痕 跡 o∞4 16.21 0.295 394.69 
反富10貧相醤霞 0.162 0.3t15 痕 跡 O.ω3 17.41 0.554 
反宮50貫栢醤蛍 0.189 0.625 痕 跡 l O.∞4 19.56 0.828 159.66 
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無
5 日
27.361 
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第三表
十週間目に於げる細菌及び徴の載
硫 1長 反醤 10貧相官室
10 日 5 日 10 日
40.972 ].567 33.333 
290 502 
組制 畢掴訴さま廉耗刊号車llE1細!.!..)r'l←Qg!時起"い縦舎J品。
反醤回貧相官量
5 日 10 日
11.268 18.487 
一 2.755 
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第五表
電気括抗及び可溶性盤類の総量
二2Z 4 5 7 蹴|;分|醐仲間抵抗l水分|堕類 抵抗|水分|醐 判水分 1醐
無 硫 1長 148.9 15.00 0.167 148.1 14.5728li 0・170 142.6 20.43 0.197 121.6 18.59 0.216 127.6 21.28 0.218 
硫 策 挙 10:l.9 16.82 0.260 95.9 16.58' 0.279 90.6 19.83 0.308 68.7 15ω 0.406 67.3 17.78 0・431
可溶性硫黄 124.6 吋 a醐 91.6 21.04 0.309 71.6 16.44 0.387 70.2 18.74 0.400 
硫駿ア νモェア 123.5 15.38
1 
0.2101120.7 15.26 0.215 95.5 20.43 0.294 83.1 16.10 0.322 85.2 18.15 0.322 
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第 . 表，可
韓 化 物 の 量
品ょJ一宮日↑ 分 ヨ巨7 8 9 10 
無 積 0.095 0.103 0.103 0.105 0.107 
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第八表
水素 4 オシ混度の費化
品よ事書官|へ 雪量 イ オ
γ 
宮 3 4 5 6 
無 硫 ヨE
可溶性硫黄
石 膏
7I 8 I 9 
第九表
電気抵抗及び可溶性聾頚の綿量
10 
6.81 
5.61 
6.63 
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第十表
瞳化 物 の量
ムご 百 分 率6 7 8 9 10 
無 硫 ヨ員 0.056 0.068 0.088 0.090 0.091 
可縫笠硫黄 0.124 0.154 0.181 0.196 0.219 
召 膏 0.081 0.115 0.1l2 0.113 0.117 
柑制 覇学審士~ NaOl ~...)ド株軍J揺重量刊鱒fトG同余情ゐl時キl..:、。
第十一表
六週間目に於りる細菌及び徹の 載
王立Z無 硫 黄 可 溶 性 硫 黄 石 膏5 日 10 日 5 日 10 日 5 日 10 日
制 菌 数 490ザ540. 945，950. 160，240. 456，490. 494，410. 1，350，5田.
徹 敷 9，460. 9，370. 一 27，930. 
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